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ste trastorno disléxico se manifiesta en el niño de la siguiente forma: el niño posee una lectura 
silábica imprecisa que no le permite la comprensión de lo leído; presenta un ritmo muy lento en 
el proceso de lectura oral, confunde letras tanto por inversión (p-b), invierte sílabas (al-la, el - le, 
etc), omite la ultima letra de las palabras terminadas en consonante ( adio-s), etc.  
Este niño posee una dislexia evolutiva específica, ya que se trata de: “ una incapacidad del niño 
para aprender a leer normalmente a pesar de la enseñanza habitual durante la Educación Infantil 
(preparación e iniciación) y los dos primeros cursos de Primaria. 
Como he citado anteriormente el niño realiza inversiones de sílabas, como sabemos, una de las 
inversiones más usuales de los niños disléxicos es leer “le” cuando ven el determinante “el” o el 
prohombre “él”. Voy a exponer una sesión para reforzar la sílaba “el”. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA SESIÓN 
 Afianzar en el niño el conocimiento de la sílaba “ el”. 
 Pronunciar correctamente cuando la lea y no la invierta. 
 OBJETIVOS OPERATIVOS 
 Seleccionar la sílaba EL de una lista de palabras. 
 Adivinar y escribir que letra falta. 
 Realizar trabajos de papiroflexia. 
 CONTENIDOS 
Conceptos: letras, sílabas y determinante. 
Procedimientos: leer, discriminar sílabas, formar frases, etc. 
Actitudes: valorar la importancia de la lectura, valorar la importancia de los materiales y recursos 
para aprender a leer en forma de juego. 
 
E 
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TEMPORALIZACIÓN 
Cuatro horas, aproximadamente. Dependiendo del ritmo de trabajo del niño. 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
Antes de trabajar la sílaba EL vamos a vivenciar y motivar su pronunciación y vamos a hacerlo a 
través de la palabra PAPEL. En esta sesión de hoy vamos a utilizar papel blanco de seda de colores ( 
rojo, verde,...). 
Cuando el niño llegue al aula habré preparado varios folios blancos y de colores ( folios en papel de 
seda). 
Estableceré con el niño un dialogo sobre EL PAPEL, el niño construirá frase oralmente del tipo: ESTE 
PAPEL ES BLANCO, ESTE PAPEL ES ROJO, ESTE PAPEL ES DE SEDA,... 
Una vez que ha vivenciado la palabra y el determinante más el nombre EL PAPEL... Enseñaré al niño 
a construir una pajarita, un barco, etc con el folio de papel blanco. Una vez construida la pajarita o el 
barco el niño formará frases en el franelógrafo a modo de juego. 
 
Juego en el franelógrafo 
he preparado las siguientes palabras en  franelogramas: EL PAPEL ES ( ROJO, VERDE, AMARILLO, 
ROSA,...), ABEL, MIGUEL, ... TIENE PAPEL. 
El niño construirá en el franelógrafo frases del tipo: EL PAPEL ES ROJO, EL PAPEL ES VERDE, MIGUEL 
TIENE PAPEL AZUL, ABEL TIENE PAPEL VERDE,... 
Cada vez que construya una frase la copia en su ficha de actividad y señala en rojo la sílaba EL, o la 
introduce en un cuadro. 
 
Realización de una ficha 
Uuna vez que a través de las actividades anteriores el niño ha vivenciado la sílaba EL en el contexto 
de la frase y de la palabra, realizará una actividad de discriminación. 
Prepararé una ficha de actividad en la que aparezcan palabras con EL y el niño identificará la sílaba 
y la sacará fuera de la palabra:  
PAPEL       ABEL        MIGUEL       RAFAEL       MANTEL       ...... 
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Otra de las actividades de la ficha consistirá en poner los determinantes LA  o EL los nombres que se 
le dan: 
--- perro       --- gato        ---reloj       --- mano       --- gallina       ....... 
 
Otra de las actividades de la ficha consistirá en completar las palabras en las que falten las letras E o 
L: 
Pap-l       Rafae-       é-       Migu-l       ……. 
 
La actividad final de la ficha consistirá en leer y subrayar la sílaba EL en el siguiente texto: 
 
MI AMIGO TIENE UN TROZO DE PAPEL DE SEDA DE COLOR AZUL, PERO MI AMIGO RAFAEL TIENE EL 
PAPEL VERDE, EL NIÑO ABEL TIENE EL PAPEL ROSA Y YO TENGO UNA PAJARITA DE PAPEL BLANCO..... 
 
Para finalizar la sesión habré preparado una plantilla en la que ponga la palabra PAPEL. El niño calca 
cada letra en un papel de seda diferente y una vez calcadas y recortadas las pega en un folio. 
Una vez realizada la actividad el niño coloca el trabajo en el panel de corcho del aula. 
 
MATERIALES 
 Papel blanco de seda de colores ( rojo, verde,...). 
 Folios blancos. 
 Franelógrafo. 
 Panel de corcho. 
 Ficha de actividades realizada por la maestra. 
 
METODOLOGÍA 
 La metodología aplicada está diseñada para desarrollar un proceso de aprendizaje rico en 
estímulos, comprensivo, muy activo y participativo, favorecedor de la interacción en el aula del 
alumnado entre sí y con la profesora, atractivo  para sus imágenes y motivador por su invitación a la 
manipulación, transformación y uso de los mismos. 
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Al comenzar cada ejercicio se le debe explicar, al niño clara y detalladamente lo que tiene que 
hacer. 
Se le debe explicar con paciencia y detenimiento todo lo que no entiende o haga mal en cada 
actividad. Debe siempre el alumno, comprender el por qué del error cometido. 
Si alguna actividad resulta excesivamente difícil para el alumno se le debe dejar descansar, 
motivarlo, cambiar de actividad o llevar otra alternativamente, si es preciso. 
Toda actividad debe poseer, para la realización de la misma, una motivación y un estimulación 
adecuada al alumno. 
EVALUACIÓN 
Para evaluar la consecución de los objetivos para el niño en la sesión, utilizaremos los siguientes 
documentos: 
 Registro de anécdotas. 
 Grabaciones en el magnetófono. 
 Autoevaluación del niño. 
 Cuestionarios de observación. 
 Fichas de seguimiento del alumno. 
 
Espero que esta práctica  os sirva de apoyo en vuestro trabajo diario.   ● 
 
 
 
Problemática de la didáctica de la expresión oral 
Título: Problemática de la didáctica de la expresión oral. Target: Profesores y docentes de Lengua castellana y 
literatura. Asignatura: Lengua. Autor: Jesús Cárdenas Sánchez, Licenciado en Filología Hispánica, Profesor de Lengua 
en Educación Secundaria y Bachillerato. 
 
eniendo en cuenta, los resultados obtenidos en años anteriores, los niveles de expresión y 
comprensión oral y escrito, según se comenta en las actas de los departamentos de distintos 
centros en lugares dispares de la geografía española, son cada vez más deficitarios, por lo que 
se proponen distintas iniciativas que buscan una mayor motivación hacia el alumnado, ahora toca no 
mirar para otro lado y tratar de solventar el problema con toda la implicación que nosotros, los 
docentes, podemos dar alcance. 
T 
